A Th2 Chemokine, TARC, Produced by Keratinocytes May Recruit CLA+CCR4+ Lymphocytes into Lesional Atopic Dermatitis Skin  by Vestergaard, Christian et al.
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